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A Study on the Incidence of Missing and Traffic Accidents 
Among Elderly with Dementia in Other Countries
Tamai NARIMATSU＊, Kimie MIYANO＊ and Hirohide FUJII＊
Abstract: According to the report of the 2012 World Health Organization (WHO), the number of dementia 
prevalence in the world is up to approximately 35.6 million people, predicted to increase by 3 times to 115, 
000 thousand by 2050. According to Japan’s 2025 estimate, 7 million people with dementia and 1 in 5 elderly 
people are estimated to be dementia. This research clarifies the incidence of missing and traffic accidents among 
elderly with dementia in other countries and makes it the basic data for establishing a system leading to early 
detection of missing elderly people with dementia and traffic accidents objective at. As a result of searching 
keywords, “dementia elderly person", “police office", “traffic accident" and “missing" from publication or 
placed original papers which were published in September, 1995 to 2017 using medical central magazine WEB 
version and PubMed, there were 32 documents. We report findings from three literature on missing and traffic 
accidents announced in Europe. 1. There are few studies on missing people and traffic accidents of elderly 
people with dementia in Japan and abroad. 2. There are few studies by interviews targeting  dementia parties 
and family carer 3. As a research method, Denmark effectively uses data using a personal identification number.
Keywords: Dementia Elderly, Missing, Police, Traffic Coincidence, International comparison
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国名 認知症高齢者数 高齢化率 高齢者に占める認知症高齢者％
日本 305万人 23％ 10％
イギリス 70万人（140万人） 17％ ７％（14％）
フランス 55万人（86万人） 17％ ６％（９％）
オーストラリア 27万人 13％ 10％
デンマーク 8.5万人 17％ 10％

















イギリス 最初に２年間で１億5000万ポンド（約210億円）  7,500円
デンマーク２年間で450万ユーロ（約5.4億円）  3,176円
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Dementia, Walking outdoors and getting lost: incidence, 
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The interaction of injury and disease in the elderly: A case 
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る（Meuleners et al.  2016）［12］。さらに、認知症患
者が行方不明になる確率が高いのは、発症から２年
以内という短い期間であるとの報告に一致している
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